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私は、7 月 29 日（火）から 8 月 3 日（日）の 6 日間、福岡市動物園での館園実習に参加した。本



























ンの展示場の清掃を行うといった作業を 30 日から 3 日の午前中まで行った。
この実習を行ったことによりどのように展示を行うことで来園者の方が興味を惹かれ、正確な情報
を提供できるのかなどということを飼育員の方から話を伺ったり、他の実習生との意見交換をしたり
とこれからの動物園について知ることができた。また、テーマ研究でほかの実習生と意見交換を行っ
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たことで、自分と違う視点から研究課題を行っていたため、自分の視野を広げることができたことは
とても貴重な体験だった。実習で学んだことを大切にし、今後の生活に活かしていきたい。
ツシマヤマネコの餌用肉を切り分ける
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